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 Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation pada Materi Sifat-sifat Bangun
Ruang di Kelas V SD Negeri 40 Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk mengetahui  ketuntasan hasil belajar siswa melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada materi sifat-sifat bangun ruang di kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh
dan untuk mengetahui tingkat kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Group Investigation pada materi sifat-sifat bangun ruang di kelas V SD Negeri  40 Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-experimental design jenis one shot case study. Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh yang berjumlah 34 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari
populasi, karena populasinya kurang dari 100. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan soal tes hasil belajar dan Lembar
Observasi Kemampuan Guru (LOKG). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistik uji-t pihak kanan dengan taraf
signifikan 0,05 dan kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika thitung â‰¥ ttabel dan terima H0 jika thitung berharga lain. Hasil
pengolahan data di dapat thitung  = 8,89 dan ttabel = 1,69. Berdasarkan kriteria pengujian menunjukkan thitung  > ttabel, dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada materi
sifat-sifat bangun ruang di kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan belajar. Hasil analisis melalui LOKG
didapat skor 4,643, sehingga dapat disimpulkan bahwa  kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada materi sifat-sifat bangun ruang di kelas V SD Negeri 40 Banda Aceh
termasuk ke dalam kategori sangat baik.
